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A ttila Ilhan’ın, şairliği, romancılı­ğı, senaristliği yanı sıra, deneme­ci olarak da edebiyat ve düşünce 
dünyamızda önemli bir yeri var. “Han­
gi Sağ”, “Hangi Sol”, “Hangi Atatürk”, 
“Hangi Batı”, “Hangi Seks”, “Hangi 
Edebiyat” adlı deneme kitaplarına şim­
di “Hangi Laiklik”i ekledi. Edebiyatın 
düşünce ağırlıklı kısa türü olan “dene- 
me”nin çağdaş yazarlarımız arasında 
büyük temsilcisi olduğunu bu “Han­
gi...” serisiyle kanıtlıyor. Kalıplara iti­
bar etmeyip kendi özgün düşüncesini 
ortaya koyma, deneme türünün en be­
lirgin özelliğiyse, Attila İlhan tam bir 
deneme yazarı. Düşünce, ülkemizde ne 
yazık, hâlâ sağ ve sol kamplaşmasının 
yıllar boyu adeta kemikleştirdiği kalıp­
lar dizisinde “tutuklu”. Kant’m o ünlü 
Aydınlanma emri, “Kendi aklını kullan­
maya cesaretin olsun!”, gerçi ta 18. 
yüzyılda söylenmiştir, ama insanlık bir 
erde düşünce tembeli olduğu için haş­
alarının fikirlerine inanmaya, bizzatE
düşünmekten daha çok itibar etmiştir. 
O kadar ki, bu tutum, eleştiriyi ilke 
edinen akılcı dünya görüşünde bile 
akılcı düşünürlerin yazdıklarına, söyle­
diklerine yüzdeyüz güvenmek, “inan­
mak” anlamında yine bir düşünce tem­
belliğine dönüşmüştür.
“Hangi Laiklik”, altmış sekiz deneme 
yazısını on konu öbeğinde topluyor. İş­
ledikleri konular halanda bir fikir ver­
mesi bakımından bunların başlıklarını 
sıralamak isterim: “Tahta Atın Gizli iş­
levi”, “Batıyı Asıl Ürküten Ne?”, “Yoz­
laşma Nasıl Başlar?”, “Kemalist Kime 
Derler?”, “Gaziyi Neden Sevmezler?”, 
‘“Yükselen Değerler’ Masalı”, “Kızımız 
Haç Taşıyor”, “Refah’ın Çıkmazı”, 
“Laiklik’te Çifte Standart”, ‘“Siyasî İs­
lam’ Neden Başarısız?”.
Okuma isteği uyandıran yazılar
“Hangi Laiklik”, Attila Ilhan’ın de­
neme kitaplarını henüz bilmeyen okur­
larında onun “Llangi Atatürk”, “Hangi 
Batı” başlıklı kitaplarını da okuma iste­
ği uyandıracaktır, çünkü yazar burada
“Hangi Laiklik”, Attila Ilhan’ın deneme kitaplarını henüz 
bilmeyen okurlarında onun “Hangi Atatürk”, “Hangi Batı” 
başlıklı kitaplarını da okuma isteği uyandıracaktır, çünkü yazar 
burada ele aldığı konuları, sözünü ettiğimiz iki deneme 




ele aldığı konuları, sözünü 
ettiğim iki deneme kitabında 
daha ayrıntılı bir biçimde iş­
lemiştir. “Hangi Laiklik”te 
vurgulanan esas düşünce şu:
Laiklik, inancın, eğer bireyle­
rin kişisel dünyasına bırakılıp 
bunak arışılmaması demekse, 
bu ilke Türkiye’de inancın 
her türüne, hatta inançsızlığa 
da tanınmalı:
"Türkiye’de ‘geri kalmış olan’, ne ya­
zık ki 'ilerici' aydınların bir kısmı; çün­
kü laikleri ‘demokratik’ değil ‘totaliter’ 
(yani ‘yasakçı’), yani bunlar hâlâ Millî 
Şef döneminin o dikensiz giil bahçesi 
'alafrangalığını' özlüyorlar. [...] Şeriat’a 
geçit elbette yok; elinde diyalektiğin kı­
lıcı, dine dayalı her dünya görüsü ile ya­
saklar çerçevesinde sonuna kadar çata 
çat mücadele edeceksin; ama bin yıllık 
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olsanız, eğer demokrasiye 
inancınız varsa, eğer demok­
ratsanız, bu böyleair.” (s. 233) 
Attila Ilhan’ın denemelerin­
deki edebi özelliklere kısaca 
değinmek için onun önsöz 
yerine yazdığı “Nefes Nefe- 
se”ye bakalım. 1990 yılında 
kaleme alınmış dört sayfalık 
bu yazı, 1965’ten başlayarak 1990’a ka- 
darki çeyrek asırlık bir Türkiye panora­
masını siyasal, kültürel ana çizgileriyle 
vermeyi başarıyor. Attila İlhan, şair-ro- 
mancı kimliğini, denemelerinde okuyu­
cunun dikkatini çekecek ve onu bir dü­
şünce yazısının ağır havasına yavaş ya­
vaş, ustalıkla sokacak giriş cümlelerin­
de gösterir. “Nefes Nefese” de şöyle 
başlıyor meselâ:
“Yahu özlemiçim!
O yanar döner söyleşilerin anaforun-
da, kafa kafaya verip nasıl da kaybolur- 
ünlet
ıye’nin altmış
yıllardaki görünümlerini, kilometre taşı
duk. Ne g rdi onlar!” (s. 11) 
Türki lı, yetmişli, seksenli
önemindeki siyasal olayların altını çize­
rek verdiği bu yazıda giriş cümlelerin­
den sonraki ilk paragraf yine şairane 
bir tasvirle başlıyor ve ardından, altmış­
lı yılların o, sanat-düşünce saltanatı, 
farkedilir bir özlemle anılıyor:
“1965, Paris’ten henüz dönmüştüm, 
İzmir: Şarap rengi güneş, bağıra çağıra 
Körfez’e yıkılır; şehrin camlarındaki 
olanca aydınlığı, vahşi bir şehvetle alıp
giderdi. Edebiyat henüz ölmemiş, resim
' '?rdt
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tok, ama transistorlu el
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iştahsız; Yeşilçam basına gelecekle en 
htmbersiz, yerden alıyor gökte yiyor; 
kii televizyon
un-
u  y n ı 
radyolarında, Türkçe hafif batı müziği 
patlaması: Hümeyra, Barış, Selda, Şenay 
ve Berkant, ortalığı kırıp geçiriyorlar.” 
(s. 11)
70’li yıllar, “Fena halde Ankara”, 
80’li yıllar, “şehr-i dil-ârâ-yı İstanbul”
cümleleriyle Başlayan ve Attila Ilhan'ın 
söz konusu on yılları geçirdiği şehri çı­
kış noktası yapan memleket ve hatta
dünya panoramalarında sunuluyor. 
“Nefes Nefese”’nin 1990 Türkiyesi’ni 
karakterize eden son satırları ise şöyle:
“Ne kırsal kalabilmiş, ne şehirli ola­
bilmiş toplumsal kesimin, bütün bunla­
ra karsı, o son derece ‘arabesk’ tepkisi; 
Yesilçam Sineması, Gazino altkültürü, 
Magazin basını derken, arsız bir sarma- 
Sik gibi, toplumun bütün katlarını sarı­
yor.
1990, hosgeldin iki gözüm! Hayret, 
askerî müdahale lafı pek yok! Türkiye, 
otuz yıl direndikten sonra, ‘Sistem’in 
ona dayattığı ekonomik ve toplumsal 
‘modeli’, sonunda kabul etti de, yoksa 
ondan mı?" (s. 14)
Attila İlhan, “Hangi Laiklik”te, öbür 
kitaplarında olduğu gibi, bilinçli ve 
kendince didaktik bir tutumla, arkaik 
bir Türkçe ile yazıyor. Türkçenin keli­
me hâzinesini daraltmamak için eskinin 
bazı terim ve deyişlerini yaşatmak, ama 
çoğu zaman da yeniye açık olabilmek, 
onun düşünce dünyasında olduğu gibi 
dil konusunda da bağımsız tutumunun 
belirtisi. ■
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